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ドイツの検察官と司法警察の関係史及び
西ドイツの現在の問題点






































































ことになっていた。ここに後世の検察官を意味する代理人 (prOkuratOr)(Pr∝u eurs du roi)が
登場した。彼等は最初,当事者代理人の地位しか持たず,ロー マの民事訴訟の代理人の様に文書上
でのみ活動し「筆の人間」("Manner der Feder“)と称せられていた。しかし彼等と並んで,ロー



















































始審裁判所に対しては,共和国検事 1人, 1人又はそれ以上の員数の検事代理がおかれた (1810年
4月20日法律6条,43条,1810年8月18日布告16条以下)。 簡易警察裁判所 (仕ibunaux de simple


























































































































































は1980年9月9日のカール・ハインツ・ゲセル教授 (Dr Karl Heinz GOssel)の論文"Uber egLIngen
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